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 الباب الثالث
 منهج البحث
 مدخل البحث و تصميمه .أ
الباحثة عن مسائل البحث واهداف البحث وفوائد  بعد ان بحث
ثم يبحث عن مدخل البحث و تصميمه. إما نوع هذا البحث فهو  البحث،
البحث الوصفى. وأما مدخل البحث المستعمل فى هذا البحث فهو مدخل 
 الكيفى.
لأن عملية البحث  فنيو مدخل  يسمى مدخل الكيفى مدخل الجديد
فن و مشهور مؤخرا. يستخدم هذا المدخل ليبحث موضوع العلمية و موصوف ال
تكيف كيستخدم مدخل الكيفي بتعليل كثير.   1باحث يجعل آلة البحث. الم
 .اتصال الباحثة مع المستجيبين مباشرايقدم ، مدخل الكيفى اسهل بحقوق ثنائي  
 ةحثاحضور الب .ب
ترك فى هذا البحث العلمى إشتراكا فعليا فى ميدان إن الباحثة تش
البحث. وتكون الباحثة كالمحططة والمنفذة ولجمع المعلومات وتحليلها و تفسيرها 
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. مارس 3 -يناير  13دراسة في  ةأجرى الباحث 2وكذالك لكتابة البحث العلمى.
أدوات البحث. أدوات البحث حضور الباحث، ما نعرف استخدام قبل يبحث 
  3اداة استخدام لجمع حقائق. هو
أدوات البحث يعني النس هو الباحث او التي في البحث الكيفي يعني 
وكان حضور الباحثة الى محل البحث يمكن لها أن تقوم  ة.يساعد الباحث
بالملاحظة المباشرة، وبالمقابلة مع المستخبرين و يتمكن لها نيل الحقائق من الوثائق 
 الموجودة فيها.
 حث مكان الب .ج
كان مكان البحث التى اختيارتها الباحثة وهو المدرسة المتوسطة الإسلامية 
 وأسباب إختار هذا المكان وكنا للبحث ترجع الى أمرين: المعارف تولونج أجونج.
المدرسة المتوسطة الإسلاميِة المعارف تولونج أجونج احدى من المدرسة التي  .1
 اصة فى تعليم الكتابةالخربية البرامج الاهتمام في تطوير اللغة الع تملك
يستعمل تعليم السياقي المدرسة المتوسطة الإسلامية المعارف تولونج أجونج  .2
 فى التعليم مهارة الكتابة
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 مصادر الحقائق .د
والمراد بالحقائق هي جزء من المعلومات التى سجلتها الوسيلة حيث تمكن 
أو اسبة بالمسئلة الخاصة. نصنيفها بالحقائق الأخرى مع الأمكان من تحليلها والمن
يمكن القول إن الحقائق هي مذكرات المظاهر أو البيانات التى سيعالجها الباحثة 
 فى عملية البحث.
المعنى من مصادر الحقائق عند سوهارسيمى هي مصدر تحصل منه 
الحقائق. و أما مصادر الحقائق أي المعلومات المستعمل فى هذا البحث العلمى 
 فهو نوعان:
 ر الحقائق الأساسيةمصاد .أ
المراد بمصادر الحقائق الأساسية هو الحقائق المحصولة من المبحوث 
ظة عليها و  عنه مباشرا بحيث تبتدئ عملية ذلك أولا بأداء الملاح
و المدرس كتابتها. وكانت مصادر الحقائق الأساسية هو الطالبات 
 فى المدرسة المتوسطة الإسلامية المعارف تولونج أجونج.
 ر الحقائق الثنا ئيةمصاد .ب
 24
 
المراد بمصادر الحقائق الثنائية هي الحقائق التى تحصيلهاالباحثة من 
و  غير نتيجة أعمالها او ما ليس محصولا من موضوع البحث مباشرا.
تحصل الباحثة على مصادر الحقائق فى هذا البحث من وثائق 
 .والمستجلات والكتب والمذاكرات الملائمة بمسائل البحثدرسة الم
 طريقة جمع الحقائق .ه
لأن الغرض من البحث طريقة جمع الحقائق حطوة الأولى فى البحث 
جمع الحقائق فالمباحث لا يحصل الحقائق  تقنيةان ليحصل الحقائق. اذا لم يعرف 
و أما الطرق التى استعملتها الباحثة لجمع الحقائق فى  4. اساسيالتى يؤدي 
 ميدان البحث فهي مما يلي:
  )noitavresbO tnapicitraP( حظة بالمشاركةطريقة الملا .1
طريقة الملاحظة هي الطريقة المستعملة في جمع الحقائق بوسيلة الملاحظة 
ورأى سوطافو أن طريقة الملاحظة مستعملة الإطلاع الحقائق أو المشاهدة. 
 من مصادرها التي تتمثل في الوقائق والمحلات أو أشياء والصور المسجلات.
ث يستخدم الباحثة الملاحظة مباشرة بوجود مجئ الباحثة الي وفي هذا البح
 مكان الدراسة يعني في المدرسة المتوسطة الإسلامية المعارف تولونج أجونج.
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هي مشاهدة و تدوين المظاهر المبحوثة رأي سوترسنو هادي الملاحظة 
هذه الطريقة تستعمل لمعرفة على بيانات موضع البحث   5مسجلا منتظمة.
البيانات عن الحالة المدرسة وحجم دة مباشرة للبحث لكي حصول المشهو 
الصف والوسيلة و غيرها من الأمر الذى له التعلق و الوسيلة مع موضوع 
 البحث. واداوة المستعملة هنا ارشادات للملاحظة.
 )weivretnI htpednI(طريقة المقابلة الدقيقة  .2
من أنواع التعامل طريقة المقابلة تعرف بطريقة التحاورية وهي نوع 
هي احدى الطريقة الشفوى الذى يشبه الحوار ويهدف إلى نيل المعلومات. 
للحصول على جمع الحقائق بوسيلة محدثة و محورة مع موضوع البحث. و هذه 
 6و المجب. الطريقة تقع بين الباحثة
هذه الطريقة احدى من طريقة جمع الحقائق التى تستخدم فى مدخل 
غرض  مقابلة شخصية.الوصفى الكمى. عمل باللسان و الكيفى الوصفى و 
تعمل المقابلة لا بد لتستعد المقابلة ليحصل الحقائق بالاشخاص. قبل ان 
 7حك المقابلة. 
 طريقة الوثيقة .3
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جمع الحقائق بجمع و تحليل الوثائق باكتابة أو بارسمية أو بالإلكترونك.  طريقة 
الحقائق التى سيخبر  8لمسائل المناسبة.اثم الوثائق التى مجتمع، تختار بالغرض و 
طريقة الوثيقة فى البحث ليس الحقائق نيء لكن الحاصل من تحليل الوثائق. 
مع الحقائق الإجتماعي. هذه الطريقة لجالمستخدمة البحث  هي إحدى طرق 
 .9وغيرها مستخدمة في بحث الحقائق التاريخية
  طريقة تحليل الحقائق .و
لمة التى تنال من الملاحظة و المقابلة و الوثائق لكشرح الحقائق الكيفى با
أو سجل الكلمة الملحوظة و يسكب في ملحوظة الميدان. ملحوظة الميدان هي 
. كيفية لتنال هذه الحقائق تستخدم طريقة تحليل الحقائق الفقرةو الجملة و 
، الحقائق الكيفى شرح )namrebuH(و حوبرمان  )seliM(الكيفى. رأى ميلس 
 كان خطوات في طريقة تحليل الحقائق: 01ية و وصفي.عن عمل
 )ataD iskudeR( تقليل الحقائق   .1
 و عملية التلخيص و اختيار الأمور الأساسية و تركيزهتقليل الحقائق 
اولا،  .يدةهالز  الأمور فو حد هوضوع مع نمطهمة و البحث عن المالأمور الم
أى ثم الملخص  أو الفكرة.  بأشار إطار العمل النظرى الحقائق المركز الحقائق
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محو ل الذى تفسر و تعطى ثم يجعل الوصفى و شرح الملخص عن المناسب. 
  11المعنى.
 )ataD naijayneP( عرض الحقائق .2
وبهذا التقليل تنظ م  .بعد تقليل الحقائق تستمر الباحثة إلى عرض الحقائق
عرض  كنيمفي البحث الكيفي . نمط العلاقة حتى يسهل فهمها الحقائق في
 يرأو خريطة التدفق أو غ فالأصنا ينبالشرح الوصفي أو العلاقة ب الحقائق
 .ذلك
 عرض الحقائق بتنظيم الحقائق شاملة بعد ذا الشرح قامت الباحثوفقا له 
 عرفة عن نتائج البحثالحقائق لأجل الم فأصنابين تقليلها ثم تقديم العلاقة 
 .المحصولة
 )noitacivirev( الاستنتاج .3
 فإن استنتاج .أخذ الخلاصة و التحقيق هوالخطوة الثالثة استنتاج. و 
.  ليل الحقائقتحمسائل البحث اعتمادا على نتائج نتائج البحث الذي يجيب 
 حظة على أنشطة التدريس محللة عنلملاكانت الحقائق المحصولة من نتيجة ا
ة طريق وصفي كيفي أي صنفت الباحث الحقائق المجموعة مناسبا بأنشط
 كلام.تيجيات في تعليم مهارة الاتعلقة بالإستر التي تعد من الأنشطة الم التدريس
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 قابلة و الوثيقة عن طريقويقوم الباحث بتحليل الحقائق المحصولة من الم
 ذا التحليل من تصوير الأحوالهكيفي حيث يرجى أن يتمكن لنتائج   وصفي
 ثم نظمتبليتار. لأولى الإسلامية الحكومية االمتوسطة درسة الجارية في الم
 ثم لخصت الباحث. لعلاقة بينهالحقائق إلى صورة معينة و قدمت ا الباحث
 :ذه العملية تستمر و تتك رر دورية. ويمكن النظر إلى الصورة التاليةهالحقائق و 
 
 )namrebuH(مان هبر و  )seliM(ليل الحقائق للبحث الكيفي عند ملس تح :الصورة
  تفتيش صحة الحقائق .ز
جل نيل الحقائق الموثقة و الصحيحة، والفحص والكشف عن صحة ولأ
 الحقائق وضبطها فتنبغى للباحثة من القيام بالأمور التالية: 
 تطويل أوقات الحضور .1
 74
 
إن الباحثة فى هذا البحث العلمي يصير أداة رئيسية فى جمع الحقائق 
الحقائق المؤثوقة والصحيحة. فلذا، تكون عمل الباحثة غير مقتصر على نيل 
فقط، و إنما لابد له أن تحضر إلى ميدان البحث لأجل القيام بالتحقيق أو 
 من مصادرها مباشرا.التباين عن الحقائق المحصولة 
 المناقشة مع بعض الإخوان (الباحثين) .2
يرجى أن يعطي الباحثون الإقتراحات بل الإنتقادات منذ أول عملية 
القول إن هذه المحاولة تكون طريقة انتهاء كتابة العلمى. ويمكن البحث إلى 
إلى تفتيش وجوه التشابة والإختلاف بين آراء الباحثة فى فهم الحقائق 
ويتمكن من تقلل ذلك الإختلاف وكما يتمكن من تقوية صدر الإختبار 
 نحو الحقائق.
 المنهج التثليثي .3
من المصادر والطريقة جمع نهج التثليثي فهو تفتيش صحة الحقائق وأما الم
 نهج التثلثيالمفي هذا البحث يستخدام تفتيش صحة الحقائق  21لحقئق والوقت.ا
 .بالطريقة بالمصدر و
 صدرنهج التثلثي بالمالم )أ
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 قارنة و تفتيش صحة الحقائقو المهصدر نهج التثلثي بالمالم
 هو يمكن الوصول إلي .المحصولة نحو زمان و آلة مختلفة عند البحث
 لاحظةالحقائق المحصولة من الم ينب أن تقارن الباحث) 1: (كما يلي
ما قيل  ينأن تقارن الباحث ب) 2، (قابلةوالحقائق المحصولة من الم
ما قيل عن  ينأن تقارن الباحث ب) 3، (المجتمع و ما قيل منفردا أمام
 ينن يقارن الباحث ب) أ4، (البحث و ما قيل طول الوقت حال
الرعية و  ينمثل بنظور منظور الشخص بكل الأراء و الم الحال أو
قابلة و محتوى نتائج الم ينأن تقارن ب) 5ني و الموظف الحكومي، (الغ
 المتعلق بها. الوثائق
يمكن للباحث أن تقوم بجمع الحقائق  نهج التثلثي بالطريقةالم  )ب
تتكون من  .ختلفةالأسالب أو الطرق الم تساوية ولكنها باستعمالالم
لحقائق المحصولة بأنواع طرق تفتيش صحة ا) 1ين. وهما: (تيجيتاستر 
صحة مصادر الحقائق بالطريقة  تفتيش) و 2،(جمع الحقائق
 31.تساويةالم
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تفتيش ل نهج التثلثي بالطريقةالم )onoiguS( سيجيونوورأي   
 تفتيشالي المصادر بااطريقة مختلفة،كالحقئق مقابلة  صحة الحقائق
 41مع بالملاحظة والثاقة.
 
 
 
 
 بالثالث طريقة جمع الحقئق لتثليثينهج االم: الصورة
 خطوات البحث .ح
بخطوات تقسيمها الباحثة إلى ثلاثة خطوات. وهي إن هذا البحث يجري 
 الإعداد و الأداء والكتابة. ويأتى البيان كما يلي:
  الإعداد .1
رأى الباحثة تعليم اللغة العربية فى المدرسة المتوسطة الإسلامية المعارف 
يستخدم التعليم السياقى على تعليم مهارة الكتابة. تولونج أجونج و مدرسه 
ثم تلاحظ الباحثة إلى تدريس اللغة العربية فيه. وبعدها، تطلب الباحثة 
الرسالة الإستئذان إلى كلية التربية ةالعلةم التعليمية بالجامعة الإسلامية 
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 الملاحظة المقابلة
 الوثيقة
 05
 
سل إلى رئيس المدرسة المتوسطة الإسلامية تر الحكومية تولونج أجونج ثم 
 عارف تولونج أجونج.الم
 الأداء .2
بعد الباحثة ترسل و تعطى و توافق الى هذا هو من عملية أداء البحث. 
رئيس المدرسة، تجمع الباحثة الحقائق بالملاحظة و المقابلة والوثيقة 
بالإرشادات للملاحظة و المقابلة والوثيقة. ثم تفتيش صحة الحقائق بالمثابرة 
بالمصادر والطرائق والأوقات، ثم تسأل الباحثة  على الملاحظة والمنهج التثليثي
لتفتيش صحة الحقائق بطريق المناقشة وغعطاء  إلى بعض الإخوان
الإقتراحات. وبعد إنتهاء البحث في الميدان، تسأل الباحثة رسالة البيان على 
 .درسةأداء البحث من الم
 الكتابة .3
لى الباب الخامس تستمر الباحثة كتابة البحث العلمي منذ الباب الأول إا
بإرشاد المشرف. وبعد إنتهاء الكتابة و تفتيش المشرف، فتسج ل الباحثة 
 نفسها للإشتراك في المناقشة للبحث العلمي.
